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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
В СООБЩЕСТВАХ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ», 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В современной России сохранение исторического наследия и исторической 
памяти о Победе в Великой Отечественной войне имеет государственное значение. Об 
этом свидетельствует целый ряд утвержденных документов Президента и 
Правительства Российской Федерации. В качестве примера одного из таких документов 
представляется возможным привести подписанный 8 июля 2019 года Президентом 
Российской Федерации Указ № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы» [22]. Более того, сохранением исторического наследия и исторической 
памяти о Победе в Великой Отечественной войне занимаются не только представители 
органов власти, но и наиболее неравнодушные представители современного 
российского общества. 
Непосредственно одной из основных коммуникационных площадок, 
позволяющих в современному социуму сохранить и ретранслировать историческую 
память являются самые разнообразные социальные сети. Самой популярной 
отечественной социальной сетью является социальная сеть «Вконтакте». В 2018 -2019 
годах в данной социальной сети было «97 млн., активных пользователей в месяц», 
отправляющих в среднем «10 млрд., сообщений в сутки» [19]. Причём, необходимо 
учитывать, что основной целевой категорией этой социальной сети является 
преимущественно молодежь, проводящая большую часть своего свободного времени за 
компьютером или смартфоном. Эта же аудитория является таргетированной 
аудиторией в деле сохранения и ретрансляции исторической памяти о Победе в 
Великой Отечественной войне. Соответственно, осознавая значимость социальных 
сетей в деле сохранения и ретрансляции исторической памяти о Великой Победе, в 
социальной сети «Вконтакте» россиянами были созданы сообщества, посвященные 
этой тематике и направленные преимущественно на отечественное молодое поколение. 
Наиболее активными пользователями социальных сетей из этого молодого поколения 
являются молодые люди в возрасте 14-17 лет, что соответствует возрасту школьников 
9-11 классов. На сколько именно эта категория молодых людей на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях вовлечена в сферу деятельности подобных 
тематических сообществ социальной сети «Вконтакте» современной науке неизвестно. 
Имеющиеся на сегодняшний день исследования Ю.П. Денисова [10] и Д.А. 
Гусева, А.Б. Бирюковой [9], отражающие проблематику формирования в социальных 
сетях рунета исторической памяти россиян о Великой Победе и Великой 
Отечественной войне, свидетельствуют о наличии еще в 2013 -2015 годах тематических 
ресурсов, посвященных исследуемой проблематике во всех социальных сетях 
отечественного интернета. Непосредственно в социальной сети «Вконтакте», 
сообществ с тематикой о Великой Отечественной войне, по данным этих исследований, 
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в 2013 году было 1178, а в 2015 году их стало 1449 [9; 10]. Непосредственно в декабре 
2019 года, по аналогичному запросу «Великая Отечественная война» в поиске 
сообществ в социальной сети «Вконтакте», определяется 761 тематическое сообщество. 
То есть количество тематических сообществ в рассматриваемой социальной за четыре 
года сократилось почти в два раза. Численный состав пользователей первых десяти, 
наиболее многочисленных тематических сообществ, найденных по запросу «Великая 
Отечественная война», в декабре 2019 года насчитывает 5 сообществ, имеющих от 6000 
до 8000 пользователей, 2 сообщества, имеющих от 15000 до 18000 пользователей, 1 
сообщество, имеющее 27 480 подписчиков, 1 сообщество, имеющее 73 408 участников, 
1 сообщество, имеющее 94 261 участника. Но в результате подобного автоматического 
поиска не учитываются другие тематические сообщества в социальной сети 
«Вконтакте», например, посвященные Курской битве, обороне Сталинграда или 
выдающимся военным деятелям - Г.К. Жукову, И.С. Коневу. Отдельно следует 
отметить, что не только в российском сегменте сообществ в социальной сети 
«Вконтакте» отражена тематика знаменательных битв и выдающихся советских 
военных деятелей, внёсших вклад в дело Великой Победы. Так, например, в 
сообществе «Харьков News» социальной сети «Вконтакте» 23 июня 2020 года был 
опубликован материал «Украинскими националистами продолжаются кощунства в 
отношении героя ВОВ Николая Ватутина» [23]. Данный материал, посвящённый 
генералу армии Николаю Федоровичу Ватутину, с одной стороны, показывает, что в 
отдельных сообществах украинского сегмента социальной сети «Вконтакте» 
сохраняется историческая память о выдающихся советских полководцах. А, с другой 
стороны, подобный материал, созданный на основе открытых источников, 
способствует информированию молодых пользователей рассматриваемой социальной 
сети о попытках искажения исторической памяти и предания забвению победителей 
фашизма, существующих на территории современного постсоветского пространства. 
В свою очередь для того, чтобы определить наиболее актуальные тематические 
сообщества в социальной сети «Вконтакте», охватывающие тематику сохранения и 
ретрансляции исторической памяти о Великой Победе и Великой Отечественной войне, 
нами была разработана анкета «#Я узнаю о Великой Победе не только из книг». Данная 
анкета была ориентирована на учащихся 9-11 классов. В рамках анкеты школьникам 
предлагалось анонимно ответить на 5 вопросов. Все вопросы в анкете являлись 
открытыми и школьники должны были вписать свой вариант ответа. Результаты 
анкетирования использовались только в обобщенном виде. Основными вопросами в 
анкете, позволяющими определить наиболее популярные тематические сообщества в 
социальной сети «Вконтакте» стали два вопроса - «Какие сообщества, посвященные 
Великой Отечественной Войне или Великой Победе, в социальной сети «ВКонтакте» 
Вы знаете?» и «На какие сообщества, посвященные Великой Отечественной Войне или 
Великой Победе, Вы подписаны в социальной сети «ВКонтакте»?». То есть данная 
анкета позволила определить те тематические сообщества в социальной сети 
«Вконтакте», которые на сегодняшний день популярны у молодых жителей города 
Белгорода в возрасте 14-17 лет. 
Само анкетирование было проведено 28 ноября 2019 года в МБОУ «СОШ № 39 г. 
Белгорода». В анкетировании приняло участие 56 учащихся, из которых в возрасте 14 
лет было 1 человек, в возрасте 15 лет было 31 человек, в возрасте 16 лет было 23 
человека, в возрасте 17 лет было 1 человек. Все анкетируемые учащиеся оказались 
пользователями социальной сети «Вконтакте». Однако не все из анкетируемых знают 
или подписаны на сообщества, посвященные Великой Отечественной Войне или 
Великой Победе, в социальной сети «ВКонтакте». Соответственно из 56 учащихся 
большинство - 50 учащихся - являются подписчиками подобных тематических 
сообществ. В результате, по итогам анкетирования, были установлены следующие 
тематические сообщества, посвященные Великой Отечественной Войне или Великой 
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Победе, в социальной сети «ВКонтакте», популярные у молодых жителей города 
Белгорода в возрасте от 14 до 17 лет: «Фильмы о Великой Отечественной Войне» [24], 
«Бессмертный полк России» [2], «Никто не забыт, ничто не забыто» [15], «Великая 
Отечественная война» [5], «Вторая Мировая война» [7], «Сталинград» [20]. К 
сожалению, анкетируемые учащиеся не указали ни одного тематического сообщества, в 
котором нашла бы отражение региональная тематика исторической памяти о Великой 
Победе и Великой Отечественной войне. Также, для сравнения, к этим тематическим 
сообществам мы добавили одно тематическое сообщество с региональной тематикой -
«Музей-заповедник "Прохоровское поле"» [13], а также одно тематическое сообщество 
с федеральной тематикой - «Памяти нашей Победы» [17]. 
Переходя непосредственно к анализу численного состава 14-17-летних жителей 
города Белгорода в сообществах социальной сети «Вконтакте», направленных на 
сохранение и ретрансляцию исторической памяти о Победе в Великой Отечественной 
войне, необходимо сделать предварительное замечание по методике подсчета 
участников тематических сообществ. Во-первых, подсчет численности пользователей 
анализируемых тематических сообществ велся в автоматическом режиме с 
использование фильтров «Россия», «Белгород», «Возраст от 14 до 17 лет». Во-вторых, 
не все пользователи социальной сети «Вконтакте» в данных своего профиля указывают 
или указывают не верно страну и город проживания, а также свой возраст. То есть 
анализ численного состава исследуемых тематических сообществ рассматриваемой 
социальной сети проведен только для пользователей, верно указавших свои личные 
данные. 
Собственно анализ численного состава 14-17-летних жителей города Белгорода в 
сообществах социальной сети «Вконтакте», направленных на сохранение и 
ретрансляцию исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 
проводился в таких тематических сообществах, как «Фильмы о Великой Отечественной 
Войне» [24], «Бессмертный полк России» [2], «Никто не забыт, ничто не забыто» [15], 
«Великая Отечественная война» [5], «Вторая Мировая война» [7], «Сталинград» [20], 
«Музей-заповедник "Прохоровское поле"» [13], «Памяти нашей Победы» [17]. 
По полученным данным анализа в сообществе «Бессмертный полк России» по 
фильтру из общей численности в 130 373 участников, из которых по фильтру «Россия» 
обнаруживается 111815 подписчиков, по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» 
определяется 5684 подписчиков, по фильтру «Белгород» обнаруживается 699 
подписчиков, а по фильтрам «Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 37 
подписчиков этого тематического сообщества [3]. 
В сообществе «Фильмы о Великой Отечественной Войне» по фильтру из общей 
численности в 6 690 участников, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 4 
572 подписчика, по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 88 
подписчиков, по фильтру «Белгород» обнаруживается 30 подписчиков, а по фильтрам 
«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 1 подписчик этого тематического 
сообщества [25]. 
В сообществе «Никто не забыт, ничто не забыто» по фильтру из общей 
численности в 45 641 участник, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 24 
708 подписчиков, по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 189 
подписчиков, по фильтру «Белгород» обнаруживается 302 подписчика, а по фильтрам 
«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 1 подписчик этого тематического 
сообщества [16]. 
В сообществе «Великая Отечественная война» по фильтру из общей численности 
в 43 831 участник, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 29 983 
подписчика, по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 1 493 
подписчика, по фильтру «Белгород» обнаруживается 138 подписчиков, а по фильтрам 
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«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 6 подписчиков этого 
тематического сообщества [6]. 
В сообществе «Вторая Мировая война» по фильтру из общей численности в 62 
357 участников, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 41 355 подписчиков, 
по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 1747 подписчиков, по 
фильтру «Белгород» обнаруживается 202 подписчика, а по фильтрам 
«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 4 подписчика этого тематического 
сообщества [8]. 
В сообществе «Сталинград» по фильтру из общей численности в 5 654 участника, 
из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 4 488 подписчиков, по фильтрам 
«Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 54 подписчика, по фильтру 
«Белгород» обнаруживается 12 подписчиков, а по фильтрам «Белгород»+«Возраст от 
14 до 17 лет» определяется 1 подписчик этого тематического сообщества [21]. 
В сообществе «Музей-заповедник "Прохоровское поле"» по фильтру из общей 
численности в 1 519 участников, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 1 
350 подписчиков, по фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 38 
подписчиков, по фильтру «Белгород» обнаруживается 342 подписчика, а по фильтрам 
«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 6 подписчиков этого 
тематического сообщества [14]. 
В сообществе «Памяти нашей Победы» по фильтру из общей численности в 112 
244 участника, из которых по фильтру «Россия» обнаруживается 92 324 подписчика, по 
фильтрам «Россия»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 737 подписчиков, по 
фильтру «Белгород» обнаруживается 365 подписчиков, а по фильтрам 
«Белгород»+«Возраст от 14 до 17 лет» определяется 2 подписчика этого тематического 
сообщества [18]. 
В целом, по итогам проведенного анализа, представляется следующая картина 
численного состава 14-17-летних жителей города Белгорода в сообществах социальной 
сети «Вконтакте», направленных на сохранение и ретрансляцию исторической памяти о 
Победе в Великой Отечественной войне. Тематическим сообществом с наибольшим 
количеством участников из числа молодых жителей города Белгорода является 
«Бессмертный полк России» - 37 белгородцев из 130 373 участников данного 
сообщества. Тематическими сообществами, имеющими в своем численном составе от 4 
до 6 участников из числа молодых жителей города Белгорода, являются «Великая 
Отечественная война», «Вторая Мировая война», «Музей-заповедник "Прохоровское 
поле"». Тематическими сообществами, имеющими в своем численном составе 1-2 
участников из числа молодых жителей города Белгорода, являются «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Фильмы о Великой Отечественной Войне», «Сталинград», «Памяти 
нашей Победы». Подобная ситуация с численным составом тематических групп 
предположительно объясняется тем, что, с одной стороны, акция «Бессмертный полк 
России» получила широкое освещение в средствах массовой информации и 
непосредственное участие в ней молодого поколения. А, с другой стороны, 
тематические сообщества с наименьшим количеством участников, относятся либо к 
узкотематическим сообществам, либо имеют «медийных» названий, ориентированных 
на молодую аудиторию. 
Приблизительно такая же ситуация в отношении молодых россиян в возрасте от 
14 до 17 лет складывается в этих сообществах и на федеральном уровне. Но, например, 
в сообществе «Сталинград» в качестве участника состоит один молодой житель города 
Белгорода, а жителей около половины регионов России вообще отсутствуют в 
участниках этого сообщества. 
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ численного состава 14-17-
летних жителей города Белгорода в сообществах социальной сети «Вконтакте», 
направленных на сохранение и ретрансляцию исторической памяти о Победе в Великой 
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Отечественной войне, показал примерно одинаковое соотношение численного состава 
как 14-17-летних жителей города Белгорода к общему числу участников этих 
сообществ из Белгорода. Исключение составляет только тематическое сообщество 
«Музей-заповедник "Прохоровское поле"», в котором численность участников из 
Белгорода в несколько раз больше, чем численность молодых белгородцев. Кроме того, 
в качестве тематического сообщества, сохраняющего и ретранслирующего 
исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, выбранного 14-17-
летними белгородцами, представляется возможным определить сообщество -
официальную страницу движения - «Бессмертный полк России», в котором состоит 37 
молодых белгородцев. В целом численный состав тематических сообществ в 
отношении молодых жителей города Белгорода в возрасте от 14 до 17 лет совпадает с 
общероссийскими показателями численности тематических сообществ социальной сети 
«Вконтакте». 
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДАХ СВЯТЫХ ОТЦОВ 
Живя в условиях многокультурного мира, современному человеку необходимо 
развивать в себе такие качества, как толерантность, терпимость, уважение, умение 
взаимодействовать и сотрудничать с людьми различных национальностей и 
вероисповедания. Все эти качества относятся к категории духовно-нравственной 
составляющей жизни каждого, а их основой развития является воспитание и 
образование. Важно отметить, что именно православное воспитание и православная 
педагогика, учит не только жить в соответствии с законами Бога, но и формирует 
чувство ответственности за сохранение и развитие исторических и культурных 
традиций своей страны. 
В нашей статье мы рассматриваем православное воспитание, как средство 
формирование духовно-нравственных качеств личности в трудах святых отцов, 
которые являются кладезем учения на пути поиска духовного смысла жизни и 
спасения. 
История слова «образование» происходит, от слова «образ», первоначальное 
значение которого означало формирование образа Божия в человеке. Педагог, как 
наставник и духовник, должен помочь человеку в процесс стремления создать себя по 
образу и подобию Божиему. Целостность человека, развитие всех его сил и сторон -
вот, что заключается в понятии «образ», согласно православной традиции. 
Необходимость использования идей православного воспитания видели и Святые 
отцы. В основном, учения Святых отцов рассматриваются с богословской и 
философской точек зрения, однако и педагогический аспект мы можем наблюдать в их 
различных религиозных трудах, к анализу некоторых из них мы сейчас и постараемся 
обратиться. 
Одним из ярких представителей Святых отцов является Василий Великий 
известный также, как Василий Кесарийский, архиепископ Кесарии Каппадокийской, 
церковный писатель и богослов. «Ему приписываются изобретение иконостаса и 
составление литургии Василия Великого. Автор пятой и шестой молитв утреннего 
правила, многочисленных проповедей и писем» [3]. Святитель Василий Великий, 
говоря о человеке, считал, что предназначение человека - есть его стремление к 
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